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REDACCIÓN
Plazuela de San Miguel (Reoye), n.» 21, p?*l.
la Invasión filoxérisa
II
*Vo aún cuando el problema estuviera domi­
na 0 y suficientemente instruido el viticultor y el 
sirjrero, falta la parte principal, la más necesaria 
si!} U'- no PIIede hacerse nada falta dinero y 
pinero no hay empresa posible.
. viticultor que perdió sus viñedos perdió con 
y los medios de vida, y no puede atender á los 
^ tides gastos que la repoblación le cuesta, sino 
I ^ quien le ayude, quien se lo facilite á pequeño 
9rés y largo plazo; individualmente muchos no 
l0^en prestar garantía del préstamo y sobre todo 
8 Pequeños viticultores, loa jornaleros cuya viña 
rdida era el principal factor y ayuda poderosa, 
j ^as plantaciones resultan muy caras haciéndo- 
8 ‘heladamente, y sobre todo teniendo que hacer 
desfonde á brazo, y teniendo que comprar la 
aiUa injertada; y por experiencia sabemos“que es 
uy costosa, y son pocos por esta razón los que 
^ederj hacer plantaciones en grande escala. 
por otra parte en esta Región la propiedad está 
üy dividida, los viñedos están constituidos por 
güeñas parcelas; las viñas tienen poca extensión
* Í9lTlbién es difícil adquirir terrenos colindantes
excesivo precio á que se hacen pagar; de 
que aunque quisieran emplearse los trenes 
desfonda resultarían caros por la poca exten-
• n de la labor y el tiempo que perdería en tras-
de un término á otro.
lo tanto es absolutamente indispensable 
e los viticultores" de cada pueblo se asocien, 
8thuyendo sindicatos vitícolas, federados entre 
Para ayudarse mutuamente; solicitando del Es- 
°. las Provincias y los Municipios, la ayuden 
éstos están obligados á prestar á la reconquista 
epa gran parte de la riqueza nacional que se 
rda por la poca ó ninguna ayuda que la prestan, 
si ra^s sencillo que la constitución de un
tei) Cato vitícola, ú otra asociación agraria que 
Por íin la reconstitución del viñedo. Para ad- 
fiQ tlr el capital necesario, basta que unos cuantos 
ij0 púyenles se presten á garantizar con su 
Lid ) y con su crédito la cantidad que una en- 
Anearía preste á la asociación; cantidad que 
p^.‘^ministrada no puede correr ningún peligro 
pUe^d° asegurarla, para que los responsables no 
^an salir perjudicados.
°a vez conseguido el crédito y con él el capi- 
^ asociación juzgue necesario, se irá pres- 
^ad° 6U pequeñas cantidades á medida que el que 
va haciendo la plantación, y poniendo 
para quo alcance á todos, 
dn g^0tl10 ®1 que planta una viña^tiene una tierra 
^°Pd ^r°p^e<^ah donde ponerla, con esa tierra res- 
c0u 6 a caja; en caso de que no se mancomunara 
responsable^; y no prestándole más can­
ela ^Ue que la tierra valga, y con garantía de
Ua^6!1 Ca8° de que no^plantara ó dejara abancio- 
9 P^ntación, la sociedad.se incautaría de ella 
Ve^^hola y reintegrándose con el producto de ía
{¡¡l
do \H de la cantidad adeudada lo haría cuan­
ta V,íia estuviera en plena producción y en los 
*boo (lUe al efecto se señalaran, teniendo solo que 
de ^ ^anualmente los intereses que no excediendo 
. P°r 100 serían muy pequeños y fácilmente
ía Pagarles.
Lo mismo ocurriría con la adquisición de má­
quinas ó trenes de desfonde; en comunidad resul 
tarían más ventajosos y la labor se haría á la vez 
los que lindaran sus fincas ó por términos para 
que no resultase más cara por el transporte.
Pero principalmente lo más importante es la 
planta, que se haría on viveros de la asociación se 
seleccionarían bien y se injertaría la variedad que 
más conviniera al pueblo ó término donde se hu­
biera de plantar.
En resumen la replantación del viñedo por la 
vid americana es la vida de Castilla sin viñedo la 
mayor parte de sus moradores la abandonaron. 
Para hacerlo bien y económico se necesita personal 
perito que instruya y bancos do crédito que faci' 
liten dinero barato y por último la asociación.
L O S ÁRBOLES
E L CHORO
Desde hace¡muchos años preocupa el creciente 
consumo de madera y tan extraordinariamente se 
experimenta su necesidad que ya los gobiernos se
preocupan de la escasez del arbolado.
El gobierno de Italia, recordando que hacer 
Patria consiste en mejorar Jas eondiciones^’del sue­
lo, ha fomentado diversos experimentos industria­
les para precisar las múltiples aplicaciones que lie * 
nen|los árboles, yj se ha venido en ¡conocimiento 
que con la pasta de chopo se puede fabricar el 
papel.
A la vista tenemos un interesante folleto edita­
do por la Papelera española, de Bilbao, que está 
impreso sobre papal fabricado con pasta de chopo 
y úe tan curiosos artículos tornamos algunos datos 
que juzgames de gran interés para nuestros agri ­
cultores y propietarios rurales, pues ei chopo se 
cultiva muy bien en nuestro euelo, en las orillas de 
ios canales de irrigación de ios arroyos y los to­
rrentes.
Dicho árbol sirve también para formar orillas, 
devastando los desgastes que producen las aguas 
torrenciales, defendiendo las márgenes, de modo 
que ei chopo disminuye muchísimo los daños de
las inundaciones eventuales.
Los chopos deben plantarse á una distancia de
tres metros planta á planta y de cinco metros de 
lila á lila, cuya distancia permite en la época de la 
corta, el poner cómodamente de asiento las nue­
vas plantaciones en lilas intermedias. Algunos 
aconsejan distancias menores, pero es preferible 
un árbol gt ueso y corpulento á dos raquíticos, y 
sabido es que cuanto más aire y sol tienen se desa- 
arrolian más rápidamente.
Desde el año 1870 los precios unitarios de los 
chopos canadienses adquieren creciente aumento 
de valor.
Este árbol, próximo á curso de agua adquiere a 
los diez años gran desarrollo, y como el chopo no 
tiene desperdicio, (pues hasta el ramaje y las raíces 
son vendidas como combustible), y ni siquiera ne­
cesita gastos de conservación, tenemos á la vista 
unos resultados escrupulosamente hechos, por los 
que se comprueba que en una hectárea de terreno 
húmedo, en el que se plantaron 700 chopos, ha co­
rrespondido un rendimiento de 14 por 100 anual.
Además, si la plantación de chopo se hace como 
hemos propuesto y practicamos á intervalos de 
cinco metros de fila á illa, permito en los primeros 
años sembrar con utilidad en los terrenos frescales 
varias especies corno la cebada, alfalfa, centeno, 
candeal, trigo, etc.
Una revista italiana de la cual extractamos es­
tos datos sobre el chopo («II pioppo») termina su 
estudio con estas palabras: «El chopo canadiense 
es la mejor caja de ahorros del labrador».
UN ARTÍCULO DE «JUAN DE ARAGÓN»
Derechos y deberes
de los patronos y los obreros
Con gran sentido de la realidad, discurre Juan 
de Aragón en La Correspondencia, sobre los dere­
chos y los deberes de ios patronos y los obreros. 
Tan interesante tema le sugiere observaciones ati­
nadas, que demuestran gran sinceridad y un valor 
que no suelen todos tener para expresarlas en 
público.
Habla de los deberes fundamentales que tienen 
los obreros, el da sabor su oficio y el de conocer 
los riesgos de su trabajo, y dice:
«¡Qué pocos obreros cumplen con osos dos de­
beres! ¿Pintan todos los pintores? ¿Saben tender 
todos los albañiles? ¿Saben componer todos ios 
cajistas? ¿Imprimen bien todos los maquinistas? 
¿Son pasables todos los grabados que estereotipan 
todos loa estereotipadores? ¿Entariman bien todos 
los entarimadores? Y en una palabra: ¿no es cierto 
que hay legión innumerable de obreros que saben 
de su uíioio lo que yo de volar en aeroplano?
Hacéis un tabique: lo pagais. Llamáis al pintor, 
y os dice: «No lo puedo pintar, porque está lleno 
de jorobas». El tabique ya está pagado; os queda 
el recurso de tirarlo, de volverlo á hacer, y de que 
vuelva á resultar mal. Un carpintero os hace una 
puerta: la madera es verde: la puerta merma y 
alabea;á los dos meses no cierra, hay que recorrer­
la, hay que pintarla; no importa: el carpintero ya 
la cobró. Un titulado electricista os quema un mo - 
tor: con comprar uno nuevo y seguirle pagando el 
jornal, ya cumplís. Un titulado estereotípador no 
logra hacer un grabado ni por casualidad; no im - 
porta: maestro sigue siendo, y como maestro co­
brando. Un titulado minero produce un derrum­
bamiento: paciencia, y seguir empleándolo. ¿Para 
qué seguir, si notorio es que hay cocineras que no 
saben freír huevos, y carpinteros que no saben en­
colar, y maquinistas que no saben lo que es una 
excéntrica, y albañiles que sólo saben ensuciar, y 
pintores que sólo conocen el arte de embadurnar, 
y empedradores que sólo hacen hoyos, y cohorte 
inmensa de titulados oficiales y maestros de artes 
y oficios, que á lo sumo valen para peones?
¿Por qué Dios del cielo, han de estar obligados 
los patronos á sostenerlos? ¿Por qué han de tener 
el deber de no despedirlos y de emplearlos, cuando 
ellos no cumplen con el deber de aprender su olicio 
y saber realizar su trabajo?»
Afirma después que, de cien siniestros, 90 son 
debidos á ia guapeza del operario, y que no será 
mucho pedir que el obrero tenga el deber de co­
nocer el riesgo profesional, y de evitarlo.
Juan de Aragón termina bu artículo con esta 
evidente verdad:
«Guerra á muerte, sin tregua, sin cuartel, debe­
mos hacer todos contra los patronos sin conciencia
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que al obrero explotan, pero á condición también 
de hacerla á los obreros que h vida de los patro­
nos hacen imposible con imposiciones que son 
intolerables y que se fundamentan en su máxima: 
«Para ti, patrono, los deberes; para mí, obrero, los 
derechos.»
------•»©••#—--------------——-------
jkl pr^bíigro ¡)on ^líodoro
Motado ^odrí^UQZ,
EH SU JVIISA HUEVA
Quiero felicitarle en este día 
en verso: más mi musa holgazana 
cual si fuera ferroviaria catalana, 
me dijo que al llamamiento no acudía, 
porque estaba en huelga todavía.
Y buscando un esquirol que la supliera 
armado de fusil salgo á la plaza, 
y con un buen corte de tijera, 
fustigo á mi colega Vital Áza, 
á quien voy á glosar de esta manera.
«Gurita, eres un valiente, 
mi amistad te lo asegura 
porque para hacerse cura 
en la época presente, 
es necesario un valor 
rayano en el heroísmo; 
grande coníianza en si mismo 
y fe ciega en el señor.
Recuerdo que allá en un día 
muy lejano en mi niñez 
soñaba en mi insensatez 
que yo á Obispo llegaría.
Inocente y visionario 
sólo á ser cura pensé.
Pero ¡ay! apenas llegué 
al portón del seminario, 
huí medroso y mohíno; 
comprendí que me engañaba 
y que Dios no me llamaba 
á mí por ese camino.
Tú., con santa vocación 
íin has dado á tu carrera 
hoy en tu misa primera 
Dios te dió tu bendición.
El también te quiere dar, 
tu alta misión al cumplir 
paciencia para sufrir, 
y fuerza para luchar.
Sé tolerante y practica 
la humildad, no la arrogancia, 
piensa en que la tolerancia, 
ea virtud en quien la aplica,
Con amor, no con desvío 
lograrás vencer el mal, 
trata con cariño igual 
al creyente y al impío.
Que es tu misión de atraceión 
y el día que hayas logrado 
atraer á un descarriado 
cumplido habrás tu misión.
Se pródigo al perdonar 
recto y justo en tu deber 
y así llegarás á ser 
un sacerdote ejemplar.»
Y cuando al celebrar el santo sacrificio 
el divino Jesús baje á tus manos 
y le pidas perdón por tus hermanos, 
tus padres, y demás deudos queridos 
sin olvidarte también de los amigos, 
no te olvides de este pobre pecador 
que más que nadie gracia necesita 
y deseándote parabién en el Señor 
con gran efusión hoy te felicita.
A. B.
Pefiaíiel, Octubre 6, 1912.
......... --------------------------------------
ENSEÑANZAS
Grandes cosas hemos aprendido todos en el 
transcurso de la huelga ferroviaria, realizada par­
cialmente en Cataluña, y preparada para extender­
se en todas las redes de España.
Muchos perseguían solamente el mejoramiento 
de su situación económica, pero otros muchos, los 
más intransigentes y violentos, hacían del asunto, 
al mismo tiempo, base y principio de un movimien ­
to trastornador y anárquico, por lo cual no puede 
decirse que la huelga fuera absolutamente pacííica 
ni absolutamente revolucionaria: participaba de 
ambos aspectos, con tendencia al predominio del 
segundo.
Sea de ello lo que quiera—qué no es este el 
momento de depurarlo— la huelga ha llevado al 
ánimo de todo el mundo, aún al de aquellos que 
parecen viven en el limbo, las siguientes enseñanzas:
Primera. Que el ataque de los ferroviarios, 
más que á las Empresas, heiía de lleno la exis-
—¿Pus qué te sucede hombre? Yo venía á 
▼idarte á tomar un té.
—¡No quio té, ni café, ni ná;
—He ilegao esta mañana de Petrola á naeri 
un tocino, mejorando lo presente y me hi d¡^: 
pus me voy á ver si quié tomar un té.
—¡Que no quió!
—Pus ahí en el café de abajo dan una tes 
buena; conque dije yo digo, me voy á biisc8r 
Melchor pa convídalo á tomar un té.
—¡Dale!
—Paece que estás como amodorran. ¿Qué ^ 
te pasa? ¡hala! ¡hala!, levántate y vamos á to 
un té.
—¡Mía que vas á ir por la ventana!
—Chico ¿qué es eso? ¿Ocurre alguna nove$
—¿No notas falta de nadie?
—¡Ah, es verdad! ¿Cómo está la Celipa?
—Ya no le duele ná.
—¿S‘ha muerto ú qué?
—¡Ojalá se hubiera muerto!
—¡Otra que ridiós! ¿Pues qué l'ha pasao?
—Pues mira; que el otro día, mo paició qá0 
Celipa ma había faltado al rispeto y la armé 111,1
Ni
tissa
*>ani
tencia de los productoras, de los comerciantes, de
los industriales, de los agricultores y ce los obre- ¡ u. ‘ TT'j «•«—«v,j, , ' . : bronca llamándola muchos motes; pero sin pegat
mitimrta rm ¡<v,: damaa /ti luiría 1 ., . ? r i¡>
liega la hora de comer y no paice la Celipa. Empros is os de ios de ás oficiosSegunda. Que la organización ferroviaria, co­
mo sociedad de resistencia, en condiciones de ser 
fácil abandonar en un día todos los servicios de 
comunicaciones y de transportes, constituya, den­
tro del Estado un Poder formidable que ponga en 
peligro, cuando le venga en gana, las Instituciones 
constitucionales, el orden público, la independencia 
de la Patria y los intereses nacionales.
Tercera. Que una Asociación do semejante ca­
rácter y transcendencia no puede ser respetada ni 
mantenida en|las Leyes del Reino.
Cuarta. Que las Cortea y el Gobierno, ai es­
tudiar serenamente las pretensiones de los ferrovia­
rios, no más necesitados de mejora qiie otras clases 
sociales de superior categoría intelectual, como 
empleados, militares, jueces, catedráticos, curas de 
aldeas, módicos rurales y agricultores, están obli­
gados imperiosamente, en defensa de los sagrados é 
inmanentes intereses de la Nación, á declarar ilícita 
y disuelta la Asociación actual de que se trata.
Y, ahora, vamos á ver si los ferroviarios, á la 
vez que reclaman con tanto empeño y coraje las 
ventajas de aumento de sueldo, inamovilidad, des­
canso decenal, etc., etc., emplean la décima parte 
de los esfuerzos, que han derrochado al organizar y 
plantear la pasada huelga, en procurar y lograr que 
no nos saquen el vino de las barricas, llenándolas 
luego do agua, ni ios chorizos ó los quesos, da 
las cajas, sustituyéndolos por piedras; que no 
se roben y destruyan las mercancías; que se obser­
ven puntualmente loa reglamentos para evitar acci­
dentes y desgracias personales; que no se tiren ios 
equipajes con estrépito como si se quisiera hacer­
los pedazos, y que se trate á los viajeios, por hu­
milde que sea su condición, con la consideración 
debida, dándoles amable, cortés y celosamente 
cuantas ilustraciones y noticias demanden.
Porque el verdadero amo y señor de los ferrovia­
rios —concepto que no suelen tener muy presente 
—es el público, que les mantiene y les paga.
zo á correr la ijP*casa, no me la hallo por deng ,
\ parte, voy y subo al granero.... y me la encu®11^
j ahorcá de un clavo.
—¡Remoño!
—Gomo lo oyes ven aquí, ven.
Lleva á su amigo al granero y le ensaña *
I clavo enorme clavado en la pared.
— ¿Lo ves?
—Ya lo veo; ya.
—Pus allí puso una soguiea y de ahí se colg¿
¡ nos la encontramos con la lengua fuera, y de8 
! me tengo que colgar yo porque otra mujer co$ 
esa no hallaré y me hi quedao solo en el muO1 
por gritáía sin razón, porque debía ahorcaros® 
mí. ¡Ay, Dios mío, qué desgracia tan grande!
—¿Esgracia?
—¡Digo!
—Esgracia, ¿eh? eso según. Porque ai tu sup^ 
lo que es mi mujer...
El forastero se queda mirando el clavo 
rato. Melchor le dice:
—¿Qué miras? ¿Qué estás pensando?
—¡Ay, Melchor, pienso... que quién tuviá efl 
casa un clavo como ese!
Ensebio Blasco.
-------------------- ---------- ••••••—--------------------- -
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EL CLAVO
—¿Está Melchor?
—¡Arriba está el pobreeico é mi amo llorando 
como una Magdalena!
—¿Pues qué pasa?
—¡Ah! ¿Conque no sabe usted lo que pasa?
—¿Cómo io tengo de saber si vengo de Petrola? 
—¡Pues suba usté y verá lo que es gilone!
El forastero sube y se encuentra á su amigo 
Melchor hecho un mar de lágrimas.
—¿So puó entrar?
— ¡Adelante!
—Hola, Melchor ¿qué tal?
—Estoy más amolao que pan pa migas.
El domingo próximo pasado en la Iglesia 0Í| 
Santa María de esta Villa, celebró por primera ^ 
el Santo Sacrificio de la misa el virtuoso Preabít0^ 
D. Heliodoro Monedo Rodríguez.
La ceremonia resultó brillantísima, concurrí®15,' 
do numerosos líeles á presenciarla, el altar arttt*1 
camente adornado, ocupando el centro del dos^l 
imagen del Corazón de María de la que el neófitoeí 
muy devoto. !
Fue apadrinado por sus tíos D. Jonás García í 
D.ft Delíina Rodríguez, de Pesquera de Duero y ^ 
altar el sabio y celoso ecónomo de San Miguel ^ 
Policarpo García. El coro cantó la Misa de Borde591 
y el Sermón estuvo á cargo del muy conocido 
dor Padre Gregorio de la Virgen del Oarmen, ^ ;[ 
Valladolid, el que con gran dominio del púlpitn 1 
clara frase, expuso con magistral elocuencia» 
que es el sacerdote católico, y cómo se le consid01^ i 
hoy en la sociedad; con gran brío expuso las pe
los sufrimientos al sacerdote 4 il»que esperan ^
abrazado á la cruz cumple su misión, y cen9ur 
aquellos que hace poco con motivo de la 
decían que el ferroviario tenía más sueldo que ütJ 
pobre cura de aldea. I
Después del Tedeun y Besamano, los amigo* "
convidados fueron obsequiados esplóndidame 
en casa de los padres del nuevo sacerdote, que 
sido nombrado Coadjutor de Escalona, Segovia*
nt0
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^Ueatra enhorabuena al joven sacerdote y le 
leamos alcance muchos frutos en su misión 
Angélica.
casas por 5.000 francos
be ^S8on» e* mago de Menloc Parks, está dando 
últimos toques á un invento que ha de producir 
11 vQvdadera revolución: la casa ultra barata para
°Wo,
ídiason suprime de un golpe, arquitectos, 
^r°3 de obras, carpinteros de armar y casi al- 
^dea. Se trata da hacer una casa con moldes, lo 
l5!íl° que S0 hace un lian.
^ ^tos moldes so colocarán en el solar donde ha 
instruirse, unidas las diversas piezas por me- 
° de sencillas abrazaderas. 
a el espacio vacío de estos moldes, se verterá 
4 mezcla formada da una parte de cemento por 
® arena y guijarros y se prensa por medio de 
Pesas hidráulicas.
íj°s moldes dau las paredes interiores con el 
6veniente pulimento, escaleras, chimeneas, fo- 
ies, baños, de todo. Ocho días bastan para con- 
1(lar la mezcla y poder retirar los moldes, que- 
Mo la casa tan sólida como tallada en un mono­
te granito.
^diaaon calcula que una de dos pisos podrá 
_$istruívse por cinco mil francos, lo cual permite 
«y11 Cou Uil val°r del terreno muy elevado, darla 
¡, &ltiuiler por cantidades verdaderamente ín- 
u*taa.
Htice ya tiempo en los Estados Unidos se cons- 
1 uyen casas do población y campo en cemento;
la novedad que tidisson introduce, es supri 
t1llr todo elemento y facilitar la construcción de un 
1*°do asombroso, pues unos cuantos obreros, sin 
‘poción técnica ninguna, podrían construir un 
"!:cio en menos de un mes.
PARA HACER VINO RANCIO EN CUATRO DÍAS
Según leernos en una revista, para que el vino 
obtenga las condiciones de añejo, se coloca en 
grandes botellas que no estén del todo llenas, y se 
dejan durante tres horas en un horno cuya tempe* 
ratura no sea excesiva. Pasado dicho tiempo, se 
acaban de llenar las botellas y se tapan bien; á los 
tres días habrá adquirido el vino el sabor rancio 
que caí a eteriza á los vinos añejos.
esees©
El periódica más antigua de Inglaterra
I¿a London Gazette, periódico oficial del Gobier­
no inglés, es el decano de la prensa inglesa. Se 
publicó por vaz primera el año 1.365, reinando 
Carlos II.
En sus comienzos se imprimió en Oxford, donde 
se encontraba la corte accidentalmente, á conse­
cuencia de la epidemia que reinaba en Londres; 
poco después, al regresar á la metrópoli el mo ­
narca y su séquito, la Gaceta de Londres se empezó 
á publicar en esta población, siendo impresa du­
rante más de 130 años por los Hu masón, tipógra­
fos famosos en Inglaterra.
El número do páginas de London Gazzette es 
muy variable, habiéndose publicado números que 
constaban de una solo página de impresión, y lle­
gando en ocasiones á 400 ó 500 páginas.
En el año 1847, llamado on la historia del Reino 
Unido «el año de los ferrocarriles*, eran tan abun­
dantes las noticias parlamentarias, que en una se­
mana publicó el periódico oíicial un total aproxi­
mado de 3.000 páginas.
Como negocio London Gazzette lo es de primer 
orden, si es cierto según se dice, que deja libre una 
ganancia anual de 20.000 libras esterlinas, que 
equivaldría, con el c itnbio á la par, á unas 500.000 
pesetas.
CURIOSIDADES
PARA. PESAR LOS CERDOS SIN BÁSCULA
mide con un metro de cinta ó un bramante el 
ó mejor dicho, la circunferencia del pecho 
^ largo del animal, desda la punta de la espalda 
(> 1)Jíi0 hasta la punta del rabo. Se multiplica el 
^°a°r por ¿í misma y después ,poy la longitud, y 
^guida por 87*5. El resultado da, aproximada- 
611 te al peso del animal.
, ^0** ejemplo; si el animal, tiene i1 20 metros 
^ *ededor dei tórax, y 1‘25 metros de largo, para 
*.el peso se hará el cálculo siguiente: 1*20 por 
2í-i Por 1*25 por 87‘5 y se obtendrá el peso de 
kilos.
Noticias
MOVIMIENTO MENSUAL DE VINOS
Existencias en íin de Agosto........ 89.542
Vendido para el consumo... 4.500}
Id. al mayor................ 9.211)
Ha fallecido en Valladolid el aventajado joven 
alumno del sexto grupo de la Facultad de Medici­
na D. Luis Moreno Zurba, hijo del eminente médi - 
co D. Luis Moreno Santos, nuestro particular 
amigo.
Damos nuestro pésame á tan atribulada familia 
y lea deseamos gran resignación para llevar tan 
tremenda desgracia.
Los procesados por loa robos de las Iglesias de 
Padilla de Duero y Quintanilla de Arriba, han sido 
condenados por el tribunal del Jurado á la pena 
de catorce años de presidio, de manera que de 
loa ciento veintitrés que tenía encima el Felipe 
Cerdán, suman..... pues lo que él decía que quisie­
ra cumplirles ciento treinta y siete y además lae 
costas, indemnizaciones y la mar...
En una tienda:
—¿Tiene usted alfileres invisibles?
—Sí, señora:
—¿Se pueden ver?
La Melchor a es la mujer más sorda de Jar que, per e 
muy guapetona.
En cierta ocasión hallóse en el campo con un foras ■ 
tero muy fino, <lue no conocía la desgracia de aquélla, 
se apresuró á decirla:
— Hace calor ¿ch?
— Pa los tocinos—contestó ella, enseñándoles unas 
coles que llevaba en el halda,
—Que hace calor.
—Allá aba jico, frente á la ilesia.
¿No me entiende?
— El médico dijo al boticario que hicera unas piído - 
ricas...
—¡M...I—gritó el forastero encolerizado apretando 
los talones y creyendo que se burlaban de él.
Y concluyó la Melchora:
— Pa mi madre, que está enferma.
Existentes en 30 de Septiembre..............  25 330
Continúa la venta á 13 reales al mayor y 24 
céntimos litro para el consumo, calculándose se 
consumirán y venderán las existencias actuales ai 
empezar á consumir el vino nuevo.
bULFATO Dcj COBRE.—La mejor marca en 
la droguería de la Plaza y en la Botica de D. Pe­
dro Villa.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio Vázquez Alonso
CiLlE DE SAN NI'&UEL, NUll 12
P E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valladolid.—Imp. de A. Rodríguez.
AZUFRE
pillas de Re 
forrajerabolacha I
Alfalfa | j
Melón
y Sandía
Valencianos
Hortalizas
?recios baratísimos
t. de la Villa
Callicida
Villa
Remedio infalible y 
eíicacísirao para cu­
rar los Callos y Ojos 
de Gallo firmados en 
los pies.
No produce dolor 
ni molestia alguna.
Fabricación esmerada ABONOS QUÍMICOS de alta riqueza garantizada
PRECIO
p^afiel 1 pías, frasco
PEDRO DE LA VILLA
Abonos especiales para cada tierra y cultivo. Análisis de tierras. Información gra­
tuita sobre el empleo racional de ios ABONOS. °
GUSTO AGRADABLE 
PRECIOS ECONÓMICOS
Abonos químicos especiales
PARA FLORES EN MACETAS
Ó TIESTOS V EN JARDINES
Estos Abonos, muy ricos:en principios fortilizantas^apiicados de una manera regu­
lar á las plantas cultivadas en tiestos ó macetas, dan ios mejores resultados, produciendo 
una vegetación vigorosa, que se manifiesta por el bello color verde obscuro de su follaje y 
la belleza y abundancia de sus flores, contrastando singularmente con el aspecto de otras 
plantas de la misma especie, cultivadas en terreno no abonado.—Pueden también em­
plearse ventajosamente para toda clase de cultivos forzados y para los semilleros de toda 
clase de hortalizas.
En el prospecto se dan instrucciones para su empleo.=Precio del paquete 0,25 ptas.
Pedro de la Villa y Portillo.-peñafie
LA VOZ DE RENA7IEL
Sección de Anuncios
Almacenes de Ferretera, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
D K
VICTORINO ESTEBA
jQueréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar esios artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilítala verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).--P ERAFIEi
¡¡Enfermos del ESTÓMAGO!!
si queréis curaros tomad
m
a
CAJA 5 O
Venta en Farmacias y Droguerías
Farmacia de Jacinto Sanz Pasalodoe.—VALLA DOLIO
y en PEÑAFIEL en la Farmacia de PEDRO DE LA VILLA
este vicio no es más qttf
nuestra ruina.
Ahora es posible curar la ptuúéo p* 
las bebidas embriagadoras.
Los esclavos de la bebida puede» •** 
librados de éste vicio, aun 
contra su voluntad.
Una cura inofensiva llamada 
Coia, ha sido inventada, es fácil 
tomar, apropiada para ambos sexos.) 
todas edades y puede ser suministro®! 
con alimentos sólidos <5 bebidas. ^ 
conocimiento del intemperante. 
.,TTTT.grrrj , Tedas aquellas perao»6 
que tengan un embria#*'
nv a ttttt1 a dor en la familia 6 eO#® 
UKATüli A. gug reiaúi0neS| n0 daba»
dudar en pedir la muestra gratuita 
Polvo Goza. Escriba hoy Goza PeWD*' 
Co.,7G Wardour Street, Londres, laf?9' 
térra. El Polvo Goza puede ser tambie*1 
obtenido en todas las farmácias y si V**; 
se presenta á mío de ios depósitos al P*® 
indicados puede obtener una mué** 
gratuita. Si no puede Vd. présenla*88* 
perodeeea escribir para adquirir la 
tra gratuita, diríjase directamente ** 
GOZA POWDER CO. 7ti Wardour Street, LooAw*
a co
D.
«la.
«Ir,
Bepésito»;
Pertafiel, Pedro ie la ViHa, Farmacia
liar
^6
LOS MEJORES del MONDO, CHOCOiai e»
de Joaquín Oras (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
1 «G
r\
u W ARIO HERNANDE r?L
Bouíevard, 29 y Constitución, 7, -l/all&dolid
GRAN MEDALLA DE ORO". EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
Bl LBAO-VALLADOLI D
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosiep*Gat»fceiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Hodulos, Cultivadores, Arrobaderas, Oor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Has-trillos y 
afiladoras Me, GormicJc—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos,
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien loa soliciten
Valladolid: || Depósito en Rioseco:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9 [| Calle Ancha, número 1.
DE
CALIXTO SERRANO, üm ti b,. i*
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
Ll CASA MAS ANTICUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNCAOA EN EL 1Ü01855
F80VEED0R DE LA FACULTAD DE SPDICíKA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC
Unica con gabinete ortopédico para la consulta gratui' 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche
Libertad, 8.-CALIXT0 SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero.—Vattadolid
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY‘S
Dn RLA D n nU ASTE -LARl
Aguas, sales y comprimidos purgantes
SON LOS MÁS CÓMODOS
EFICACES V ECONÓMICOS
DE TODOS LOS CONOCIDO^
h
%
%
h
Ge
ANALIZADO POR EL D R. S. RAMÓN Y CAJAL
Oficinas: Silva, 34.—MADRID 
De venta en FARMACIAS \ DROGUERÍAS
En Peñafiel, FARMACIA PE PEDRO DE LA VILLA
Adolfo Moral Alvarez, Guarmcio
Gran surtido de arreos para carros de varas y violín. Colleras de labras*8 
dos á la Valenciana v de! país blancos y embreados.Tol  .. ..
Estera jes y aperos de labranza, sillas nuevas y á medio uso.
CALLE DERECHA AL COSO, NÚM. 9.—PLAZUELA DE D. MATÍAS
PEÑAFIEL
SU CURACION CON EL
del
SALUD-FUERZA-VIQOR
Tónico reconstituyente á base de Nucisójeno y Rrren&l. Remedio soberano. para ed AGOTAMIENTO DE LOS NERVIOS, CONVALECE"' 
CIAS, ENFLAQUECIMIENTO, ANEMIA, TISIS, INSOMNIOS, PARALISIS, VERTIGOS, TRABAJOS ANORMALES, etc.
El MIOGENOL se abre paso por sus propios méritos y es recetado por los médicos más eminentes del mundo.
Los maravillosos efectos que el MIOGENOL produce en el organismo, le han reservado un lugar preeminente en el rango de los medica­
mentos consagrados ó restaurar la energía v la fuerza vital.
Entre los medicamentos de su especie, el MIOGENOL es el que reporta mayores beneficios, por ser un fortificante seguro y eficaz, que igual­
mente opera en los jóvenes que en los ancianos.—El MIOGENOL no ataca los órganos digestivos, sino por el contrario, es un gran estimu­
lante.
El MIOGENOL tonifica. El MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL evita la inflamación de las piernas. El MIOGENOL evítalos vértigos y 
mareos.
Be ve»ta m las Pareadas j Orsguirias, Depósito en PEÑAFIEL Pusida Je D. PEDRO DE LA VILLA
I
